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322 Økonomiske Anliggender 1882—1883. 
3 .  D o n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s -
a a r e t  1 8 8  2 —  8  3 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 






34 200. .  
32 200. » 
Kr. ø. 
34 851. 68 
32 851. 68 
31. Marts 1883 B 2 000. » 2 000. » 
Om disse, Madame Diempkers Gave tilhørende 2 000 Kr. samt om Kapital­
formuens Opbrug er foran givet Forklaring. 
Ved Læreanstaltens Kasse bar hidtil,  senest i Folge Ministeriets Skrivelse 
af 11. Jan. 18G1, som Depositum beroet Indskrivningsbeviser, tilhørende Institutet 
for Metalarbejdere, paa i alt 55 000 Kr., nemlig for Hovedfonden 43 000 Kr., 
for Rejsefonden 1 1 200 Kr. og for Præmiefonden 800 Kr. Det næviite Institut, 
der ved Major Conradts Initiativ var blevet stiftet i  Aaret 1807, blev i  Følge 
kgl. Resol. af 26. Sept. 1833 (Selmers akad. Tid. f.  1834 S. 476—81) forbundet 
med den polytekniske Læreanstalt,  men blev atter ved Ministeriets Skrivelse af 
3. Sept. 1859 (Lindes Medd. f.  1849—56 S 156—68) udskilt fra denne og for­
enet med det da udvidede tekniske Iustitut. Dog blev det ved sidst nævnte 
Skrivelse tillige bestemt, at bestyrelsen af den Institutet for Metalarbejdere til­
hørende Kapitalformue efter dets Overgang til  det tekniske Institut skulde ved­
blive at være fælles med den polytekniske Læreanstalts Formue og lige som hid­
til  udføres i Universitetskvæsturen, saaledes at alene Renterne aarlig bleve at ud­
betale til  det tekniske Institut. I  Overensstemmelse hermed have de oven nævnte 
Indskrivningsbeviser været deponerede i Kvæsturen, indtil de nu i Følge Ministe­
riets Skrivelse af 18. Nov. 1882 ere blevne udleverede til  det tekniske Instituts 
Kasserer. 
D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative 
Omraade. 
Efter at Kommunitetets forhenværende Kassekontrolør og Sekretær, Etatsr. 
Lautrup, der i Følge Ministeriets Skrivelse af 10. Marts 1862 blev stillet til  
Assistance ved Kvæsturen, var afgaaet ved Doden d. 19. Novbr. 1882, bleve de 
ham hidtil paahvilende Forretninger, der i det væsentlige bestode i at udregne 
Kommunitetets Landgilde-'  og Tiendeafgifter, naar Kapitelstaxten var fastsat, i  
Henhold til  det af Ministeriet under 10. Marts 1862 approberede Regulativ for 
Forretningsgangen i Kvæsturen, overtagne af den der ansatte Forvalter i  Forbin* 
delse med de tilsvarende Udregninger for Sorø Akademi og Universitetet,  hvorhos 
det efter samme Regulativ paahvilede Kassekontroløren i Kvæsturen, som siden 
d. 1. Apr. 1862 havde deltaget i Udregningen af Universitetets Tiendeafgifter, 
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end videre at deltage i Udregningen af dets Landgilde. Da Kassekontrolørens 
Forretninger imidlertid, siden Regulativet traadte i Kraft d. 1. Åpr. 1862, vare 
tiltagne meget betydelig, indstillede Kvæstor i  Skrivelse af 10. Jan. 1883, at han 
i Betragtning heraf maatte fritages for Udregningen af Universitetets Landgilde, 
og at dette Arbejde udførtes af Forvalteren i  Kvæsturen, hvorhos Kvæstor stillede 
Forslag med Hensyn til  den fremtidige Anvendelse af det Beløb, der var blevet 
disponibelt ved Etatsr. Lautrups Død, og som udgjorde 1 000 Kr. aarlig, nemlig 
500 Kr. af Universitetets samlede Lønningssum (Udgiftskonto 1. c.) og 500 Kr. 
af Kommunitetets Udgiftskonto 4. b. I  Henhold hertil  bifaldt Ministeriet ved 
Skrivelse af 17. s. M., 
at Kassekontroløren i Kvæsturen fritages for den ham efter Regulativet paa­
hvilende Forpligtelse at deltage i  Udregningen af Universitetets Landgilde efter 
Kapitelstaxtens Fastsættelse, saaledes at dette Arbejde fremdeles udføres af 
Forvalteren i Kvæsturen, samt 
at der af den ved Etatsr. Lautrups Død ledig blevne Lønning 1000 Kr. an­
vendes 800 Kr. fra 1. Febr. 1-883 at regne til  Forbedring af Lønningerne 
for efternævnte Bestillingsmænd i Kvæsturen, saaledes at der tillægges 
Kvæstors Assistent et Lønningstillæg af 128 Kr. (hvorved han opnaar en 
Lønning af 1400 Kr.) Kvæstors Skriver 68 Kr. (1100 Kr.), Bogholdernes 
Fuldmægtig 124 Kr. (2200 Kr.), Skriveren hos Kassereren og Forvalteren 
68 Kr. (1100 Kr.) foruden et personligt Tillæg for den nu værende Skriver 
af 40 Kr., Kvæsturbudet 168 Kr. (1300 Kr., hvoraf de 200 Kr. ere at 
anse som personligt Tillæg), Kassereren et personligt Tillæg af 204 Kr. 
(3900 Kr.). 
Ministeriet bifaldt derhos, at der til  Disposition for Forvalteren i  Kvæsturen 
stilles, fra Finansaaret 1882 — 83 at regne, et aarligt Beløb af 200 Kr., der af 
ham kan anvendes til  Betaling for ydet Assistance ved Udregningen af Land­
gilden og Tienderne efter Kapitelstaxten, og som udbetales de vedkommende efter 
Regninger, der attesteres af Forvalteren og anvises af Kvæstor. De ommeldte 
Lønningstillæg og Betalingen for den anførte Assistance udredes med Halvdelen 
af Universitetets Udgiftskonto 1. c. og Halvdelen af Kommunitetets Udgiftskonto 
4. b. 
Ved Skrivelse af 7. Juni 1883 meddelte Ministeriet Universitetets Kvæstor, 
Justitsr. Gede, Tilladelse til  at foretage en Baderejse til  Norge, saaledes at Le­
delsen af Kvæsturforretningerne i den Tid overtoges af Prof. Goos. 
I  Kassekontrolør i  Kvæsturen Lunds Sygdoms Korfald konstituerede Kon­
sistorium under 9. Marts 1883 i Henhold til  Universitets Direktionens Skrivelse 
af 9. Marts 1839 Kvæstors Fuldmægtig M. Clausen til  paa eget An- og Tilsvar 
indtil vilere at fungere som Kassekontrolør. 
— Efter Andragende bevilgede Konsistorium under 9. Marts 1883 Fyrbøder 
ved Universitetet og Universitetsbibliotheket N. Andersen Afsked fra d. 1. Juni 
s. A. at regne. Fra samme Tid udnævnte Konsistorium under 27. April s.  A. 
Mursvend J. P. F. Holm til Fyrbøder. Det blev tilkjendegivet ham, at han selv 
skal betale Skatter af den med Posten forbundne Fribolig og bekoste dens ind­
vendige Vedligeholdelse, samt at han er forpligtet til  at fratræde Tjenesten efter 
1U Aars Opsigelse. Med Hensyn til  Forretningernes Besørgelse har Konsistorium 
meddelt ham en Instrux, der er ligelydende med den for Formanden fastsatte 
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Instrux, jfr.  Aarb. f.  1881—82 S. 384 — 86, dog saaledes, at dertil  er fejet,  at 
han i det mindste 2 Gange aarlig omhyggelig skal rense Varme- og Ventilations-
ovnene paa den Maade, som nærmere vil blive ham paavist.  
— I Decbr. 1882 døde Portner paa Valkendorfs Kollegium Larsen. Han 
efterlod sig 5 uforsørgede (forældreløse) Bom, der vod Finansloven f. 1883—84, 
efter Indstilling fra Konsistorium, erholdt en Understøttelse af 40 Kr. hver, indtil 
de fvlde 18 Aar. Efter Kfori Indstilling udnævnte Konsistorium under 12. Jan. 
1S83 Georg Frederik \  ilhelin til  Portner, med 3 Maaneders Opsigelsesret fra 
begge Sider. 
Fhv. Portner ved Universitetets kemiske Laboratorium O. Hansen, hvem der 
paa Finansloven var tilstaaet en aarlig Understøttelse af 600 Kr., jfr.  Aarb. f.  
1880—81 8. 1369, afgik ved Deden i Decbr. 1882. I Skrivelse af 10. Febr. 
1883 indstillede Konsistorium, at der maatte søges tillagt Enken en aarlig Under­
støttelse af 200 Kr foruden en Opdragelseshjælp af mindst 20 Kr. for hvert af 
hendes 3 uforsørgede Born til  deres 18. Aar. under Henvisning til ,  at Manden 
havde mistet sit Helbred og sin Førlighed ved Udforeisen af sine Tjenestepligter. 
Ved Tillægsbevillingsloven f. 18S2—83 bevilgedes en aarlig Understøttelse af 
140 Kr, foruden 40 Kr. aarlig i Opdragelseshjælp for hvert af hendes Børn. 
Efter Konsistoriums Indstilling tilstodes der ved Ministeriets Skrivelse af 19. 
Oktbr. 1882 .Johanne Andersen, der i 25 Aar havde været ansat som Gangkone 
paa Kegeusen, et Gratiale af 40 Kr. af Kommunitetets Udgiftspost 4. a. 
«— I Foraaret. 1883 blev der af Konsistorium anstillet Undersøgelse om, 
til  hvilke Skolelærerembeder det har Kaldsret. Det viste sig da, at Kaldsretten 
omfatter Skolelærerembederne i Gladsaxe, Hvidovre, Taarnby (alle i  Sokkelunds 
Herred), Kirkeværløse, Ledøv (begge i Smørum Herredt, Fgeslevmagle (Vester 
Flakkebjerg Herred), Faxe (Faxe Herred), Grevinge (Ods Herred) og Sæby (Løve 
Herred). En Fortegnelse over disse Embeder indsendtes under 18. Juni 1883 
til Ministeriet,  med Begjæring om, at Ministeriet vilde paalægge de paagjældende 
Skoledirektioner, naar Vakance finder Sted, ufortovet at sætte Konsistorium i 
Kundskab derom, for at det da kan foretage de fornødne Skridt til  Embedets 
Besættelse. I Overensstemmelse hermed tilskrev Ministeriet under 26. s. M. 
Skoledirektionerne. 
Til Skolelærer i Sæby, Løve Herred, til  hvilket Embede Konsistorium har 
Kaldsret, udnævntes under 9. Marts 1883 Skolelærer Lauritz Gottlieb Emanuel 
Henningsen. Embedets Indtægter ere: 1) 6 Tdr. Rug og 35 Tdr. Byg efter Ka-
pitelstaxt, 2) 36 Læs Tørv til  Skolens og eget Brug, 3) 3072 Pd. Halm, 2048 
Pd. Hø in natura, 4) Offer og Akcidenser c. 240 Kr., 5) Skolepenge c. 67 Kr., 
6) som Kirkebyens Skolelærer 20 Kr., 7) Skolelod 6 å 7 Tdr. Land af Hartk. 
1 Td. 2 Fdk. 2V2 Alb., 8) Bolig med Have. Kaldets Reguleringssum er 
1791 Kr. 
— Universitetets hidtil værende 1ste Boghandler, Justitsr. Høst tilmeldte 
under 15. Novbr. 1882 Konsistorium, at han havde overdraget sin Boghandel til  
sin Søn, men androg samtidig 0111 vedblivende at maatte beholde Prædikat af 
Universitetsboghandler. Dette afslog Konsistorium under 28. Decbr. Under 23. 
s.  M. udnævntes hidtilværende 2den Boghandler, Justitsr. Hegel og Boghandler 
G. E C. Gad til  Universitetsboghandlere. Bestallingerne lyde saaledes: 
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Rektor og Professores consistoriales ved Universitetet i  Kjøbenhavn gjøre 
vitterligt: at vi efter Begjæring have antaget og beskikket, ligesom vi ogsaa 
herved antage og beskikke Hr. Justitsraad, hidtil værende '2den Universitetsbog­
handler Frederik Vilhelm Hegel (Boghandler Gottlieb Ernst Clausen Gad) her af 
Staden til  Boghandler ved bemeldte Universitet,  under efterskrevne Betingelser: 
1. at han i  Henseende til  alle de Skrifter, som han enten forlægger, indfører 
eller handler med, holder sig alle for Boghandelen i Almindelighed enten nu 
eller i  Fremtiden gjældende Lovbud efterrettelig; 
2. at han er saaledes forsynet med de mest fornødne og i Brug værende 
Skrifter i  alle de Videnskaber, som dyrkes her ved Universitetet,  og sælger 
dem til saadanne Priser, at der i disse Henseender ingen billig Klage enten 
af Docenterne eller af de studerende ved Universitetet kan indkomme. 
Han er overhovedet i sin Stilling som Universitetsboghandler pligtig at anse 
Rektor og Professores consistoriales som sine rette Foresatte. Hvorimod bemeldte 
Hr. Universitetsboghandler Hegel (Gad) nyder de Friheder og Privilegier, som 
efter kgl. Reskr. 2. Sept. 1740, sammenholdt med de senere Bestemmelser, 
kunne tilkomme Universitetsboghandlere, saa længe han de foranførte Betingelser, 
efter sin til  os udgivne Revers, efterkommer, i  Mangel af hvilket det skal staa 
os frit  for denne Bestalling at igjenkalde og vor Tilladelse til  en anden at over­
drage. 
Onder Universitetets Segl og Konsistoriums sædvanlige Underskrift.  
Konsistorium, d. "23. Decbr. 1882. 
I Gebyr erlagdes af hver 60 Kr. 
— Ved kgl. Resol. af 30. Marts 1883 tillodes det Universitetsboghandler 
Gad at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Rumænien tildelte De­
koration som Ridder af den rumænske Kroneorden. 
